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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.046/63
ficadas por el Decreto de 10 de agostó último (DIA
RIO OFICIAL núm. 2.0) las condiciones para el as
censo de los Alféreces de Navío y asimilados, se
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
1 de septiembre de 1961 y efectos administrativos de
1 de agosto de 1963, al Alférez de Navío del Cuerpo
General de la Armada D. Félix Fernández-Fournier
Iglesias, primero en su Escala que se halla cumplido
de los requisitos reglamentarios y_ha sido declarado
"apto" por la junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonado inmediatamente a con
tinuación del Teniente de Navío D. Miguel Núñez
de Prado de Miguel-Villanueva.
Madrid, 26 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
"lb NIETO
Orden Ministerial núm. 4.047/63 (D).—Modificadas por el Decreto de 10 de agosto último
(D. O. núm. 204) las condiciones para el ascenso de
los Alféreces de Navío y asimilados, se promueve
a su inmediato empleo. con antigüedad de 17 de ju
lio último y efectos administrativos de 1 de agosto
de 1963, al Alférez de Navío del 'Cuerpo General de
la Armada D. Manuel Ortiz Tapia. que se halla cum
plido de las condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación y
Recompensas, debiendo quedar escalafonado inme
diatamente a continuación del Teniente de Navío
D. José A. Jacques Gómez-Pablos.
Madrid, 26 de septiembre de
•
1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.048/63 (D).— Modi
ficadas por el Decreto de 10 de agosto último
(D. 0. núm. 204) las condiciones para el ascenso de
los Alféreces de Navío y asimilados, se promueven
a su inmediato empleo, con antigüedad del 17 dé
julio último y efectos administrativos de 1 de agosto,
a los Alféreces de Navío relacionados á continua
ción, que se hallan cumplidos de los requisitos re
glamentarios y qué han sido declarados "aptos" por
la Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo
quedar escalafonados, por el orden que se indica,
inmediatamente a continuación del Teniente de Na
vío D. Luis Cebreiro Rivera:
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
D3i1
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Rafael de Morales Romero.
Francisco J. Núñez Lacaci.
José A. Ameneiros Campos. -
Marcelino García Teibel.
Mariano Camazano Vérez.
Luis Molíns Sáenz-Díez.
Ricardo Conforto Galán.
Ubaldo IVI. Parga Gigoso.
Vicente Cuquerella Jarillo.
Gabriel Fernández de Bobadilla San Román.
Santiago Gibert Crespo.
Jaime Olivé García.
-rosé María Romero Morán.
Antonio Esteban Alberto.
Angel Cuevas Vega.
Fernando García-Ganges Díez.
Enrique L. Amador González-Cal.
Fernando González de Canales.
Alfonso Candela García.
Juan- Vázquez-Armero Durán.
José Milán Díez.
José L. Fernández y T. de Andrade.
José María Pascual del Río.
Carmelo Coello Roqueta.
Juan J. Buhigas Tapia.
Eugenio Valer° Lazaga.
Juan F. Montenegro Calvar.
Angel Bueno Bueno.
Enrique Manera Bassa.•
Rafael Iturrioz Lozano.
Guillermo Márquez Leyra.
Mariano Rodríguez Romero.
José L. de Blas Gamboa.
Emilio Feijoo García.
Camilo Carrero Martínez de G.
Lorenzo Prat Pastor.
Leandro r. Bueno Romero.
Arturo Bazán Laclaustra.
Fernando Servet Sánchez.
Madrid, 25 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.049/63 (D).-—Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "retirado", por edad, del Teniente de
Navío (a) de la Escala de Tierra D. Celestino Sou
to Serantes, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 13 de agosto del año en curso,
y efectos administrativos a partir de 1 de septiem
bre actual, al Alférez de Navío (e) de la Escala de
Tierra D. Luis Martín García, priniero en su escala
que se halla cumplido de las condiciones reglamen
tarias, y ha sido declarado "apto" por la junta de
Clasificación y Recompensas, debiendo quedar es
calafonado inmediatamente a continuación del úl
timo de los de su nuevo empleo.
Madrid, 24 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.050/63 (D).--Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (AS) don Claudio
Lago de Lanzós González cese en el Estado Mayor
de la Armada y pase destinado a la jefatura de Ins
trucción de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de septiembre de 1963.
Excmos Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.051/63 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante de la corbeta Princesa al
Teniente de Navío D. Arturo Gamboa Ballester, ac
tualmente destinado en dicho buque.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.052/63 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Juan A. Viscasi
Ilas Rodríguez-Toubes pase destinado a la Primera
Patrulla de la Segunda Escuadrilla de Helicópteros
al finalizar el curso que se encuentra efectuando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 24 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.053/63 (D).—Se dis
pone los siguientes cambios de destino en el Cuerpo
de Intendencia, con carácter forzoso :
Comandante D. Luis Muñoz Morales. jefe del
Negociado de Acopios y de' Material Americano del
Arsenal de Cartagena. Continuará interinamefite
corno Jefe de Vestuarios de dicho Departametto
Marítimo.
Comandante a Gonzalo de los Santos Martínez
Añíbarro.—Jefe del Primer Negociado de la Cuarta
Sección de la Dirección de Material.—Será relevado
interinamente en sus actuales destinos por el jefe de
los Servicios de Intendencia de las Fuerzas Navales
del Estrecho.
Capitán D. Antonio Molíns Ristori.—Jefe del Se
gundo Negociado de la Cuarta Sección de la Direc
ción de Material.—Será relevado interinamente en
el destino que desempeña por el Habilitado de las
Provincias Marítimas de Vigo y Villagarcía.
Madrid, 25 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.054/63 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo de Intendencia
-que se relacionan a continuación cesen en sus actua
les destinos y pasen a ocupar, con carácter volunta
rio, los que se indican :
Capitán D. José G. Curt Martínez.—Auxiliar de
Negociado de la Dirección de Material y Habilitado
de la Policlínica del Ministerio.—Desembarcará del
Tofifio cuando sea relevado.
Capitán D. Rafael Yelo Molina. — Auxiliar del
Negociado de Obras y Teneduría v Habilitado de
los Servicios Industriales del Arsenal dr Cartagena.
Desembarcará del Plutón cuando sea relévado. •
Teniente D. Antonio López Eady.—Servicios de
Intendencia y Habilitado de la Flotilla de Lanchas
Torpederas.—Desembarcará del Martín Alonso Pin
cuando sea relevado y relevará al Capitán don
Nemesio Gozálvez García, que continuará en su otro
destino de Habilitado de la Estación de Lanchas Rá
pidas _de Tarifa.
Teniente D. José Medina Ramos.—Servicios de
Intendencia v Habilitado del buque-hidrógrafo To-.
fiño.
Teniente D. Manuel Manera Bassa.—Servicios de
Intendencia y Habilitado del buque-tanque Plutón.
Teniente D. Francisco Caamaño Cebreiro.—Ser
vicios de Intendencia y Habilitado de la fragata rá
pida. Osado.
A efectos de la indemnización por traslado de resi
dencia, todo este personal se encuentra comprendido
en el apartado V de la Orden Ministerial número
2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 25 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.055/63 (D).—Se nom
bra Habilitado de los Servicios de Armas Submarinas
del Departamento Marítimo de Cádiz, sin cesar de
Ayudante Personal del Capitán General de dicho De
partamento al Capitán de Intendencia D. Pascual Cer
vera Govantes.
Madrid, 26 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.056/63 (D). Con
arreglo a lo preceptuado en la Orden Ministerial
número 2.476/63 (D. 0. núm. 122), se dispone que
el Teniente de Intendencia D. Abelardo j. Gutiérrez
de Labra cese en la fragata rápida Osado y pase a
ocupar el destino de Servicios de Intendencia y Habi
litado de la también fragata rápida Meteoro, con ca
rácter forzoso.
Madrid, 24 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Número 220.
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Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 4.057/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone
que el Alférez de Navío (m) don Antonio Reynes
.Aguiló cese en la Escala de Mar del Cuerpo General
de la Armada y pase a la de Tierra, en la que se con
- siderará incluido a partir del día ,22 del actual, esca
lafonándose inmediatamente a continuación del Ofi
cial de su mismo empleo D. Valentín Rodal Gonzáléz.
Madrid, 24 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ..,.
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial nú,rn. 4.058/63 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Intendencia de la Armada don
Antonio Escolano Moreno pase a la situación de "re
-tirado" el día 18 de marzo de 1964, por cumplir eñ
la expresada fecha la edad reglamentaria para ello,
quedando pendiente del señalamiento por el Consejo
Supremo de justicia Militar del haber pasivo que le
corresponda.
Madrid, 24 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Ascensos.
NIETO
Orden .Ministerial núm. 4.059/63 (D).—Modi
ficadas por el Decreto' de 10 de agosto último (DIA
RIO OFICIAL 111'11n. 204) las condiciones para el ascen
so de los Alféreces de Navío y ásimilados, se promue
ve a su inmediato empleo, con antigüedad de 17 de ju
lio último y efectos administrativos de 1 de agosto de
1963,_ a los Alféreces de Navío de la Reserva Naval
Activa-relacionados a continuación, que se hallan cum
plidos de los requisitos reglamentarios y han sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación y
Recompensas, debiendo quedar escalafonados, por
el orden que se indica, inmediatamente a continua
'ción del Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Manuel González Tavio :
Don Luis Baeza Morales.
Don Manuel Sañe Mateo.
Don Francisco Agudo Lloréns.
Don José María Romeo Puncel.
Don Pablo Borque Ruz. -
Don Juan L. Fernández Jiménez.
Madrid, 25 de septiembre de 1963.
NIETO IExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.060/63 (D).—Se nom
bra Jefe de Unidad de Embarcaciones de la Agru
pación Anfibia al Teniente. de Navío de la Reserva
Naval Activa D. Pedro González Martínez, que ce
sará como Comandante del buque aljibe A-11 cuan
do sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntarlo.
A efectos de indemnización por traslado de resi_
rencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la 'Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
lscensos.
Orden- • Ministerial núm. 4.061/63 (D). -Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Celador de
Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Per
manente cle dicho Cuerpo y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al expresado empleo
al Sargento primero D. Alberto Chamorro Bartolo
mé, con antigüedad de 16 de septiembre actual y
efectos administrativos de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Luis Bedriñana López.
Madrid, 23 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. "...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.062/63 (D). -- Por
cumplir el día 25 de febrero próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Condesta
ble Mayor de primera D. Juan Bautista García Iri
goyen pase a la situación de "retirado(' en la ex
presada fecha, quedando pendiente del haber pasi
vo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 23 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.063/63 (D). Por
cumplir el día 19 de febrero próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Subteniente
Condestable D. 'Manuel Gubifia Rodríguez pase a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, que
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dando pendiente del haber pasivo que le señale e
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 23 de septiembre de 1963.
Excmo. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.064/63 (D). — Por
-cumplir el día 27 de febrero próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Escribiente Ma
yor de primera D. Juan Vázquez Revuelta pase a la
situación de "retirado- en la expr\esada fecha, quedan
do pendiente del haber pasivo que le señale el Conse
jo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 23 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.065/ei3 (D). Por
cumplir el día 12 de marzo próximo la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Subteniente Celador
de Puerto y Pesca D. Santiago Buenechea Roteta
pase a la situación de "retirado" en la expresada fe
cha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 23 de septiembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
,NIFTO
Orden Ministerial núm. 4.066/63 _(D). — Por
cumplir el día 17 (le marzo próximo la edad regla
mentaria-para ello, se dispone que el Subteniente
Vigía de Semáforos D. José María Cobas Méndez
pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el 'Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 23 de septiembre de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Vacantes en la Guardia Territorial de la Región
Ecuatorial dos plazas de Capitán, dotadas en el pre
supuesto de dicha Región con los eniolumentos globa
les de 200.816,66 pesetas anuales, se anuncia su pro
visión a concurso entre Capitanes de las Armas Ge
nerales del Ejército de Tierra, de Infantería de Ma
rina, de Tropas de Aviación y de la Guardia Civil
que no hayan cumplido la edad de cuarenta años el
día en que termine el,plazo de presentación de ins
tandas.
Las instancias, en las que se hará constar el esta
do civil del interesado y número de hijos, si los
hubiere. deberán dirigirse al Excmo. Sr. Director
General de Plazas y Provincias Africanas —Presi
dencia del Gobierno—, por conducto de los Ministe
rios de que dependan o, en su caso, de la Dirección
General de la Guardia Civil, que cursarán tan sólo
las de aquellos que consideren destinables. •
El plazo de presentación de instancias será el de
treinta días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este Anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, y estarán acompañadas de los do
cumentos siguientes :
a.),_ Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de Hojas de Servicios, ajustada
al modelo publicado por Orden de 25 de marzo de
1961 (D. O. núm. 63), e informe del primer jefe
del Cuerpo o Unidad a que pertenezca el interesado.
b) Certificación facultativa acreditando reunir las
condiciones físicas necesarias para residir en clima
ecuatorial ; y
c) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
Las campañas serán de dieciocho meses, trans
curridos los cuales, los que resulten designados ten
drán derecho a seis meses de licencia reglaMenta
ria en la Península, con la percepción íntegra de sus
emolumentos.
Los gastos de viaje, tanto de incorporación a su
destino como de regreso y los de las licencias regla
mentarias, serán de cuenta del Estado, tanto para los
interesados como para sus familiares, sujetándose
además a las condiciones- prevenidas en el vigente
Estatuto General del Personal al Servicio de la Ad
ministración de la mencionada Región, aprobado por
Decreto de 9 de abril de 1947.
La *Presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los méritos y circunstancias que concurran en
• los solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumpla las condiciones exigidas, o decla
rar desierto el concurso, si lo estima conveniente.
Madrid, 5 de septiembre de 19634-----E1 Director
General, José Díaz de Villegas.—Conforme : Luis
Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 229, pág. 13.790.)
Excmos. Sres. : Puesta a disposición de la Junta
Calificadora de aspirantes a destinos civiles, por la ,
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petró
leos, S. A., una plaza de Ordenanza, que ha de ser
provista por personal de los Ejércitos acogido a los
beneficios de la Ley de 15 de julio de 1952 (Bole
tín Oficial del Estado número 199), modificada por
la de 30 de marzo de 1954 (B. O. del Estado nú
mero 91), esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto
lo siguiente :
. Se anuncia en concurso especial, para ser cubierta
por el referido personal que lo solicite, una plaza de
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Ordenanza en la expresada Compañía y que corres
ponde a la factoría de Sevilla, rigiendo. para este con
curso las mismas normas reguladores del que para cu
brir vacantes de igual clase en dicha Arrendataria se
anunció por Orden de esta Presidencia de 12 de mayo
de 1956 (B. O. del Estado núm. 138), con las modifi
caciones que figuran en la Orden de 15 de junio de
1962 (B. O. del Estado núm. 169), por la que se anun
ciaba concurso. para proveer una vacante de igual cla
se, de la referida Compañía Arrendataria.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 4 de septiembre de 1963.—P. D. Serafín
SáncheL., Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 231, pág. 13.876.)
E
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actua
lizadas, de conformidad con las facultades que le con
fieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 43 del referido Regla
mento.
Madrid, 9 de septiembre de 1963.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel .:Intón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas Leyes de 17 de julio
de 1956, 22 de diciembre de 1960, 23 de diciembre
de 1961 y 25 de marzo de 1963.
La Coruña.—Don Manuel Soto Vázquez y doña
Inocencia Fernández Presa, padres del Marinero Hi
lario Soto Fernández : 258,54 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el • día 30 de mayo de 1958.r---Reside en
Callebre (La Coruña).—(4).
Estatuto de Clases Pasivas Leyes de 22 de diciem
bre de 1960 y 23 de -diciembre de 1961.
La Coruña.—Doña Rosa López Neira, huérfana
del Sargento Fogonero D. jesús López Alvarez : pe
setas 500 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 16 de
febrero de 1963.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
La Coruña. — Doña Manuela Paredes Rivera,
huérfana del Auxiliar primero del C. A. S. T. A.
clon Gonzalo Paredes Veiga : 500 pesetas mensuales,
Pensión que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961, a partir de
1 de enero de 1962 : 663,71 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 12 de julio de 1961. Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Madrid.—Doña Eulalia Hidalgo Torrea, viuda del
ex Oficial segundo de Oficinas de la Armada don
Ramón Balcázar Soler : 602,25 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 24 de febrero de 1963.
Reside en Madrid.
Murcia.—Doña Margarita Martínez Dinnet, huér
fana. del primer Maquinista D. Juan -Martínez Co
hacho : 720,13 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
4 de abril de 1963.—Reside en Cartagena (Murcia).
Murcia.—Doña 1Vlanuela Sardina Aróstegui, viu
da del Vigía Mayor de Semáforos D. Manuel Cari
dad Fernández : 963,19 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 22 de mayo de 1963.—Reside en Cartagena
(Murcia).
La Coruña.—Doña Isabel Durán Manivesa, viuda
del Auxiliar primero de Máquinas D. Antonio Fer
nández Rey : 890,27 pesetas mensuales, a percibir
P°1 la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cati
dillo desde el día 19 de abril de 1963. Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Murcia. — Doña Pascuala Beltrán García, viuda
del Auxiliar segundo de Máquinas D. Andrés Gar
cía Paredes : 626,56 pesetas mensuales, a. percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 25 de mayo de 1963.—Reside en Cartagena
(Murcia).
Cádiz.—Doña María de la Paz Díaz de la Cerda,
viuda del Auxiliar Administrativo de primera de la
Armada D. Juan Pérez Vidal : 814,40 pesetas men
suales.—Pensión que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961,
a partir de 1 de enero de 1962 : 906,77 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 6 de diciembre de 196L—Reside
en Cádiz.—(40).
Cádiz. — Doña Carmen Ruiz España, viuda del
Sargento de Infantería de Marina D. Felicísimo Pas
cual Trufero : 500 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
25 de agosto de 1962. Reside en San Fernando
(Cádiz).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
T-1 -
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día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la _fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Se les hace el presente señalamiento, pensión
extraordinaria, que percibirán por partes iguales,
mientras conserven la aptitud legal y estado de po
breza, desde la fecha que se indica hasta el 31 de di
ciembre de 1960, y a partir de esta fecha les será
aumentada a 500 pesetas mensuales ; dicha cantidad
no será alterada, por ser inferior a la mínima que
dispone la Ley de 22 de diciembre de 1960, pasando
por, entero al que sobreviva, sin necesidad de nueva
declaración.
- (40) Se rectifica la pensión concedida por este
Consejo Supremo el 7 de marzo de 1962 (D. O. nú
mero 68), y se le hace el presente, que percibirá,
mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha que
se indica hasta el 31 de diciembre de 1961, en que
le será aumentada en la cantidad que se menciona en
la relación, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por el _anterior, que queda
nulo.
Madrid, 9 de septiembre de 1963.—El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 217, pág. 1.067.)
n
EDICTOS
(395)
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 15 de 1963, instruido con motivo de la pérdi
da de la Tarjeta de Identidad Militar del Teniente
de Complemento de Infantería de Marina D. Rafael
Aguilar Clavij o,
Hago saber : Que por decreto, auditoriado de la Su
perior Autoridad de esta Jurisdicción Central de fe
cha 20 del actual, recaído en dicho expediente, se
ha declarado nula y sin valor alguno la citada Tar
jeta de Identidad.; incurriendo en responsabilidad la
persona que la éncuentre y no la entregue a las Auto
ridades de Marina.
Madrid, 23 de septiembre de 1963.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eduardo
Claro Gallardo.
(396)
Don Manuel Otero Crespo, Alférez de Navío y juez
instructor del expediente que instruyo con motivo
de la pérdida de la Libreta de Inscripción Mari
tima correspondiente al inscripto del Trozo de Ca
ramiñal, folio 199 de 1951, Ramón Vicente Do
mínguez,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado nulo y sin
ningún valor dicho documento, por haber sido justi
ficado su extravío ; incurriendo en responsabilidad
las personas que lo encuentren o posean y no lo entre
guen a las Autoridades de Marina.
Dado en Riveira a 20 de septieínhe de 1963.—El
Alférez de Navío, Juez instructor, Manuel Otero.
(397)
Dón Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, juez instruc
-
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Lanza
rote y del expedie-nte de Varios número 42 de 1963,
instruido con Motivo de la supuesta pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Secundino Sán
chez Arbelo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional de esta Base Na
val ha sido declarado nulo y sin valor alguno el ci
tado documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo hallare o poseyera y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Arrecife de Lanzarote, 19 de septiembre de 1963.
El Capitán de Corbeta, Juez instructor, Pedro de Na
verán.
(398)
Don José Luis. Iglesias Míguez, Comandante de In
fantería de Mariria, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva y del expe
diente- de pérdida número 125 de 1963,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial. de este. Departamento,
recaído en el mencionado expediente, ha sido declara
do nulo el siguiente documento :
Nombramiento de Segundo Mecánico Naval de
Motores perteneciente al inscripto de Marina del Tro
zo Marítimo de Huelva Manbel Rojas Moreno,
Lo. que se. hace público ; incurriendo en la respon
sabilidad que la Ley señala la persona que lo posea y
no 'haga entrega de él a las Autoridades de Marina.
Huelva, 21 de septiembre de 1963.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor,. José
Luis Iglesias Mígufz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
